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ABSTRAK 
Kepuasan pernikahan merupakan perasaan senang, bahagia, puas, saling mengerti, 
saling menghormati, saling memberi dan menerima yang dirasakan oleh masing-
masing pihak secara lahir maupun batin. Kepuasan pernikahan dapat terjadi 
karena terwujudnya harapan dan keinginan yang dirasakan oleh suami maupun 
istri. Kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh berbagai variabel, diantaranya 
kualitas komunikasi dan konflik-pekerjaan keluarga. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara kualitas komunikasi dan konflik pekerjaan-
keluarga dengan kepuasan pernikahan, hubungan antara kualitas komunikasi 
dengan kepuasan pernikahan, dan hubungan antara konflik pekerjaan-keluarga 
dengan kepuasan pernikahan pada istri bekerja sebagai perawat di RSUD 
Dr.Moewardi Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat perempuan di RSUD 
Dr.Moewardi. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan kriteria inklusi responden yaitu istri sedang menjalani ikatan 
pernikahan diatas 2 tahun dan bekerja sebagai perawat di RSUD Dr. Moewardi. 
Dalam penelitian ini diperoleh responden sebanyak 100 orang. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala kepuasan pernikahan, skala kualitas 
komunikasi, dan skala konflik pekerjaan-keluarga. 
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 68,754 (> 
Ftabel 3,09) dengan sig. 0,000 (p<0,05), dan nilai R = 0,766. Nilai R
2 
dalam 
penelitian ini sebesar 0,586 atau 58,6%, dimana sumbangan efektif kualitas 
komunikasi sebesar 53,2% dan sumbangan efektif konflik pekerjaan-keluarga 
5,4%. Secara parsial terdapat hubungan antara kualitas komunikasi dengan 
kepuasan pernikahan dan terdapat hubungan antara konflik pekerjaan-keluarga 
dengan kepuasan pernikahan. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kualitas 
komunikasi dan konflik pekerjaan-keluarga dengan kepuasan pernikahan, terdapat 
hubungan antara kualitas komunikasi dengan kepuasan pernikahan, dan terdapat 
hubungan antara konflik pekerjaan-keluarga dengan kepuasan pernikahan pada 
istri bekerja sebagai perawat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Kata Kunci: kepuasan pernikahan, kualitas komunikasi, konflik pekerjaan- 
keluarga. 
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ABSTRACT 
Marital satisfaction is feeling happy, satisfied, mutual understanding, mutual 
respect, mutual giving and receiving that is felt by each other physically and 
spiritually. Marital satisfaction may occur due to the realization of the hope and 
desire felt by a husband and wife. Marital satisfaction is affected by many 
variables, among which are the quality of communication and work-family 
conflict. This study aims to determine the relationship between the quality of 
communication and work-family conflict with marital satisfaction, the relationship 
between the quality of communication with marital satisfaction, and the 
relationship between work-family conflict with marital satisfaction on wife 
worked as a nurse in RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 
Population in this research are all female nurse at RSUD Dr. Moewardi. Sampling 
used in this research is purposive sampling with inclusion criteria wife are 
undergoing marital ties over two years and worked as a nurse at RSUD Dr. 
Moewardi. In this study, 100 people are gathered. The instrument used in this 
study is marital satisfaction scale, communication quality scale, and work-family 
conflict scale. 
The output of multiple regression analysis, resulted Ftest 68,754 (> Ftable 3,09) with 
sig. 0,000 (p<0,05), and R value = 0,766. R
2 
value of this study was 0,586 or 
58,6%, with detail quality of communication effective contribution to marital 
satisfaction was 53,2% and work-family conflict effective contribution was 5,4%. 
Partially, there was significant relationship between quality of communication 
with marital satisfaction and there was significant relationship between work-
family conflict with marital satisfaction. 
The conclusion of this study were there was significant relationship between 
quality of communication and work-family conflict with marital satisfaction, there 
was significant relationship between quality of communication with marital 
satisfaction and there was significant relationship between work-family conflict 
with marital satisfaction on wife worked as nurse in RSUD Dr.Moewardi 
Surakarta. 
 
Key word: marital satisfaction, quality of communication, work-family conflict. 
